





Salah satu masalah yang terjadi di Posyandu Bugenfil 1 Rw 08 Desa Waru
Sidoarjo adalah masih kurangnya pengetahuan ibu tentang dampak penggunaan dot
pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang
dampak penggunaan dot pada anak di Posyandu Bugenfil 1 Desa Waru Kecamatan
Waru Sidoarjo.
Desain penelitian ini mengunakan penelitian deskriptif, dengan populsi semua
ibu yang memiliki anak di Posyandu Bugenfil 1 Rw 08 Desa Waru Sidoarjo, sebesar
21 responden. Pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan teknik total sampling.
Variabelnya adalah tingkat penggetahuan ibu terhadap dampak peggunaan dot.
Instrumen pengumpulan data menggunakan kuisioner dan analisis data secara
deskriptif menggunakan tabel distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 21 responden sebagian besar
responden mempunyai tingkat pengetaguan kurang (64%). Tentang dampak
penggunaan dot pada anak, hampir setengahnya (29%) memiliki pengetahuan cukup,
dan sebagian kecil (7%) memiliki penggetahuan yang baik.
Bedasarkan hasil penelitian ini dapat disimmpulkan bahwa gambaran tingkat
penggetahuan ibu tentang dampak penggunaan dot pada anak adalah sebagian besar
masih kurang. Diharapkan petugas kesehatan lebih meningkatkan dalam pemberian
informasi pada seluruh masyarakat terutama ibu melalui penyuluhan, leaflet,  dan
brosur.
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